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การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาพระราชบัญญัติ  (พรบ.) ว่าด้วยความผิด 
บางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การรับรู้ 
และความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ พรบ.วา่ดว้ยความผดิบางประการต่อการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2558 และ 3) น าเสนอรูปแบบการประชาสัมพนัธ์  พรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อ 
การเดินอากาศ พ.ศ. 2558 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารสัญชาติไทยท่ีเคยเดินทางโดย
เคร่ืองบิน จ านวน 400 คน เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม “รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 
พรบ. วา่ดว้ยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ส าหรับผูโ้ดยสาร” ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
ผลการวจิยั พบวา่ พรบ. วา่ดว้ยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 มีผลบงัคบั
ใช้เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2558 เน้ือหาส าคญัของ พรบ. คือ การควบคุมพฤติกรรมของผูโ้ดยสาร 
ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง หมวดท่ี 1 คือ ความผิดเก่ียวกบัการเดินอากาศและอากาศยาน มาตราท่ี 7-25 
ผลจากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ พรบ.ฉบบัน้ีระดบัน้อยท่ีสุด โดยมีพฤติกรรมชอบใช ้
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นส่วนท่ีน ามาพฒันาเป็นรูปแบบประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริม 
และพฒันาการประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 1) ผูส่้งสาร จะตอ้งเป็น
หน่วยงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับ พรบ.  และน าไปเผยแพร่ ได้แก่  สายการบิน รัฐบาล 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ 
กรมท่าอากาศยาน 2) ส่ือ ซ่ึงควรมีการออกแบบใช้รูปภาพร่วมกับขอ้ความ ท่ีเข้าใจง่าย กระชับ 
ตรงประเด็น 3) ช่องทาง ส าหรับการน าส่ือไปยงักลุ่มเป้าหมายไดง่้าย คือ ส่ือสังคมออนไลน์ และ 
4) ผูรั้บสาร ประกอบดว้ย ผูโ้ดยสารและประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีจะตอ้งส่งเสริมกิจกรรมสนบัสนุน
การประชาสัมพนัธ์ พรบ.ฉบบัน้ีอย่างต่อเน่ือง และมีระบบการตรวจผลสะทอ้นความเขา้ใจจาก 
ผูรั้บสาร 
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The objectives of this research are 1) to study the Act on Certain Offences Against Air 
Navigation (B.E. 2558) 2) to study the behaviors related to information accessibility, perception, 
and expectation towards promulgation of the Act on Certain Offences Against Air Navigation  
(B.E. 2558) 3) to propose the forms of Public Relation of The Act on Certain Offences Against 
Air Navigation (B.E. 2558). The samples for this research were 400 Thai passengers who had 
previously traveled by air transportation. “The forms of public relation of the Act on Certain 
Offences Against Air Navigation (B.E. 2558) for passengers” questionnaire was used as the 
research instrument. The data were analyzed by the frequency, percentage, mean and Standard 
Deviation. 
Researcher found that the Act was effective on 14th February 2015. The main content of 
the Act aims to govern passengers’ behaviors. The content related to governance of passengers’ 
behaviors stated in the first part of the Act, section 7-25. As a result, the samples in this research 
acknowledged the detail of the Act at the lowest level. Furthermore, the finding also showed the 
behavior of the samples that they liked to use social media. Therefore, in order to develop the 
appropriate forms of public relations activities for the target groups, the guidelines to promulgate 
the Act were; 1) a promoter should be the stakeholders of the Act such as Airlines, Government, 
Airports of Thailand Public Company Limited, the Civil Aviation Authority of Thailand and 
Department of Airports. 2) content should consist of pictures with easy, relevant and precise text. 
3) the most effective channel that reaches target audience to understand is social media. 
4) the audience consists of passengers and the general public. Public relations activities relating to 
the Act must be carried on continuously and there should be a system to measure the results and 
monitor the understanding of the audience. 
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